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Sažetak
U radu se istražuju stavovi studenata Pravnoga fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci, kojima kroz 77 pitanja utvrđuje stupanj stigmatizacije prema 
različitim stigmatiziranim skupinama društva (bivšim narkomanima, bivšim 
alkoholičarima, bivšim zatvorenicima i osobama s duševnim smetnjama). 
Istražuju se rezultati dobiveni dvama anonimnim anketama. Prva anketa 
obuhvaća a priori stavove studenata prema stigmatiziranim skupinama društva, 
a druga koja je provedena nakon svojevrsnoga socijalnog eksperimenta, odnosno 
stjecanja elementarnog znanja o tradicionalno stigmatiziranim skupinama 
društva u okviru kolegija Forenzička psihopatologija. Ankete su provedene radi 
utvrđivanja promjena u stavovima ispitanika spram stigmatiziranih skupina 
društva. Relevantni uzorak obuhvaća 114 studenata, koji su sudjelovali i u prvoj 
i drugoj anketi tijekom kolegija. Anketa se kontinuirano provodila od akademske 
godine 2007./2008. zaključno s akademskom godinom 2015./2016. Pitanja 
su usmjerena prema različitim životnim okolnostima, odnosno situacijama u 
kojima se ispitanici najčešće susreću sa stigmatiziranim kategorijama društva 
od objektivnih interaktivnih situacija preko profesionalne povezanosti do 
emocionalnih veza. Najveći stupanj stigmatiziranosti ispitanici su pokazali 
prema osobama s duševnim smetnjama, bivšim zatvorenicima i narkomanima. 
Razvidna je i velika liberalizacija stavova prema spomenutim kategorijama 
analizom odgovora dobivenih u drugoj anketi. Zbog toga je vidljiva potreba 
za razbijanjem predrasuda u što većoj mjeri, radi senzibilizacije odnosa prema 
tradicionalno stigmatiziranim kategorijama društva, ponajprije zbog podizanja 
razine tolerancije, a time i prihvaćanja „drukčijih“ u društvu. 
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ljudi.	 Stereotipi	 su	 previše	 pojednostavljena	 ili	 neistinita	 uopćavanja	 o	 nekim	
društvenim	 skupinama.“2	 Ono	 se	 osobito	 ističe	 kod	 ponašanja	 koja	 negativno	 i	
devijantno	 odstupaju	 od	 onoga	 što	 je	 prihvaćeno	 u	 zajednici.	Metaforički	 rečeno,	
lijepljenjem	„etikete“3	takvi	se	pojedinci	izdvajaju	i	stigmatiziraju,	tj.	označavaju	kao	








podložnom	 kontroli,	 spremna	 osuditi	 i	 otvorenije	 odbacivati.“5	 Svaka	 osuda	 ili	
odbacivanje	 utječe	 na	 sliku	 pojedinca	 o	 sebi.	 Stoga,	 posljedice	 stigmatizacije	 ne	
treba	 sagledavati	 samo	 s	 vanjskog	 stajališta	 tj.	 sa	 stajališta	 društvene	 osude,	 već	 i	
s	 unutarnjega,	 promatrajući	 emotivna,	 socijalna,	 radna,	 vjerska	 i	 druga	 obilježja	
stigmatizirane	osobe.	Kako	riječ	stigma	označava	biljeg,	znak,	etiketu	kojom	je	neka	
osoba	označena,	 tako	“možda	najjača	posljedica	 stigmatizacije	proizlazi	 iz	njezine	
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trajnosti.“6	 Stoga	 se	 kao	 ključni	 dio	 cjelokupne	 problematike	 stigmatizacije	 javlja	




Kao	 kategorije	 osoba	 koje	 su	 stigmatizirane	 mogu	 se	 navesti	 počinitelji	




priznatim	 klasifikacijama	 mentalnih	 poremećaja.	 „Dvije	 su	 najznačajnije	 takve	
klasifikacije:	jedna	u	izdanju	Svjetske	zdravstvene	organizacije,	MKB	(Klasifikacija	
mentalnih	 poremećaja	 i	 poremećaja	 ponašanja)	 i	 druga,	 DSM	 (Dijagnostički	 i	
statistički	priručnik	za	mentalne	poremećaje)	čiji	je	izdavač	Američko	psihijatrijsko	
udruženje.“8	Proučavanje	čovjeka,	 tj.	 samoga	sebe	najzahtjevniji	 je	zadatak,	 a	 sam	
ulazak	u	nečiju	psihu	znači	otkrivanje	nečega	nepoznatoga	i	još	nedovoljno	do	sada	
otkrivenoga.	 Osobe	 s	 duševnim	 smetnjama	 predstavljaju	 kategoriju	 osoba	 koje	













Imajući	 u	 vidu	 visoki	 stupanj	 prisutnosti	 stigmatizacije	 prema	 različitim	
skupinama	 „drukčijih“	 u	 društvu,	 a	 radi	 znanstvenog	 istraživanja	 provedena	 je	
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1.2. Koncept istraživanja
Anketa	 obuhvaća	 ukupno	 77	 pitanja,	 provođena	 je	 sustavno	 u	 kontinuitetu,	
od	 akademske	 godine	 2007./2008.	 do	 2015./2016.	 te	 uključuje	 populaciju	 od	 114	
ispitanika.	U	akademskoj	godini	2007./2008.	sudjelovalo	je	20	ispitanika,	2008./2009.	
20	 ispitanika,	 2009./2010.	 15	 ispitanika,	 2010./2011.	 osam	 ispitanika,	 2011./2012.	
sedam	ispitanika,	2012./2013.	12	ispitanika,	2013./2014.	deset	ispitanika,	2014./2015.	
12	ispitanika	te	2015./2016.	deset	ispitanika.
S	ciljem	svrsishodnosti,	 u	 radu	 se	 iskazuje	kvantitativni	odnos	 stigmatizacije	
prema	duševno	oboljelim	osobama	te	ostalim	uobičajeno	stigmatiziranim	kategorijama	
društva.	S	obzirom	na	to	da	stigma	proizlazi	iz	društvene	percepcije	te	je	u	biti	stav	
društva	 impliciranog	u	 svijest	većine	pripadnika	društvene	zajednice,	kao	cilj	 rada	
postavlja	se	i	utvrđenje	promjena	u	stavovima	prema	duševnim	bolesnicima,	nakon	
što	 je	 relevantna	 skupina	 ispitanika	 polazila	 kolegij	 Forenzičke psihopatologije. 
Kolegij	je	uključivao	stjecanje	osnovnog	znanja	iz	područja	same	psihijatrije,	sudske	
psihijatrije,	 ali	 i	 studentima	 omogućio	 izravan	 uvid	 u	 način	 života	 te	 ostvarivanje	
neposrednoga	kontakta	s	osobama	s	duševnim	smetnjama,	u	okviru	posjeta/terenske	
nastave	 u	 psihijatrijskim	 ustanovama.	 Takva	 je	 koncepcija	 ujedno	 i	 svojevrstan	
socijalni	eksperiment.	U	tu	svrhu,	ranije	spomenuta	anketa	provedena	je	prije	i	nakon	
terenskoga	 rada	 uz	 potpuno	 jamstvo	 anonimnosti.	 Prema	 tomu	 prvom	 anketom	
dobiveni	 su	a priori	 stavovi	 studenata,	 dok	 se	 u	 drugoj	 anketi	 uočavaju	 promjene	
u	stavovima	studenata	prouzročeni	stjecanjem	temeljnog	znanja	iz	toga	područja,	a	
upravo	je	ta	promjena	u	stavovima	i	predmet	ovoga	rada.
Stavovi	 studenata	 odnosili	 su	 se	 na	 različite	 životne	 situacije	 u	 kojima	 se	
mogu	 susresti	 s	 najčešće	 stigmatiziranim	 skupinama	 društva.	 Pitanja	 sadržana	 u	
anketi	 prate	 razne	odnose	u	društvu,	 počevši	 od	onih	profesionalnih	preko	odnosa	
povezanih	prijateljstvom,	emocionalnom	vezom	ili	pak	studija,	pa	do	odnosa	nastalih	
u	 objektivnim	 situacijama,	 kao	 što	 su	 susjedski	 odnosi.	 Prikaz	 grafikonima	 vjerno	










2.1. Radni odnosi – zapošljavanje osobe s duševnim smetnjama 
Stavovi	studenata	idu	u	korak	s	činjenicom	da	se	predrasude	spram	određenih	
skupina	 često	 mogu	 očitovati	 u	 sferi	 poslovnog	 života,	 posebno	 kada	 je	 riječ	 o	
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zapošljavanju	 stigmatiziranih	 skupina	 društva.	 To	 je	 ujedno	 i	 najveći	 problem	
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Rezultati	 prve	 ankete	 ukazuju	 da	 stavovi	 studenata	 pokazuju	 najveći	 stupanj	
neprihvaćanja	 u	 polju	 poslovnoga	 života	 spram	 bivših	 narkomana	 (53	 %,	 55	





bivšim	 narkomanima,	 zatvorenicima	 te	 osobama	 s	 duševnim	 smetnjama	 većinom	
negativno	odgovorili	na	pitanje	o	zapošljavanju	takve	osobe	iako	je	pitanje	postavljeno	







odnosno	43	%	od	ukupnog	broj	 ispitanika	u	ulozi	 poslodavca	ne	bi	 zaposlilo	 iste.	
Znatan	pomak	vidljiv	je	posebno	ako	je	riječ	o	osoba	s	duševnim	smetnjama.	Naime,	
25	%	odnosno	30	%	studenata,	kada	je	riječ	o	duševno	bolesnim	osobama	muškog	


















koje	 se	 uz	 pravilno	 liječenje	 mogu	 u	 potpunosti	 držati	 pod	 kontrolom.	 Također,	
poimaju	da	je	svaka	duševno	oboljela	osoba	pojedinac	s	određenim	sposobnostima,	
koji	kao	takav	može	bitno	pridonijeti	funkcioniranju	nekoga	poslovnog	okruženja.
2.2. Radni odnosi – zapošljavanje kod osobe s duševnim smetnjama
Predrasude	 se	 uočavaju	 i	 u	 odnosima	koji	 nisu	 emocionalni,	 već	 svojevrstan	
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Iz	dobivenih	odgovora	na	prvi	pogled	je	riječ	o	manje	iskazanoj	stigmatiziranosti	
u	odnosu	na	podatke	iz	prijašnjeg	pitanja.	Studenti	imaju	pozitivan	stav	prema	svim	
navedenim	 kategorijama	 osoba.	 Međutim,	 najviše	 neprihvaćanja	 pokazuju	 prema	
bivšim	zatvorenicima	(42	%,	51	%)	te	osobama	hospitaliziranim	u	duševnoj	bolnici	














poslodavca	 koji	 je	 bio	 hospitaliziran	 u	 duševnoj	 bolnici,	 ali	manja	 nego	 u	 odnosu	
na	 druge	 navedene	 skupine,	 osim	 u	 odnosu	 na	 bivše	 zatvorenike.	 Uspoređujući	
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Graf	5.
Graf	6.
Vidljivo	 je	 da	 se	 i	 dalje	 kao	 najstigmatiziranije	 skupine	 među	 ispitanicima	





ukupnog	broja	 ispitanika	 spremno	 razviti	 susjedske	odnose,	 21	%	 ispitanika	 takva	
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U	potpunosti	 se	 izgubilo	kategoričko	odbijanje,	dok	 se	za	10	%	promijenio	 stav	u	
pogledu	 ispitanika	koji	 radije	ne	bi	 razvili	 susjedske	odnose	 te	 iznosi	 svega	15	%.	
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Graf	8.
Kao	 najstigmatiziranija	 kategorija	 javljaju	 se	 bivši	 zatvorenici	 (51	 %,	 60	







U	 drugoj	 anketi	 također	 je	 evidentno	 da	 dolazi	 do	 smanjenja	 stigme	 prema	
osobama	 s	 duševnim	 smetnjama	 kada	 je	 riječ	 o	 podstanarskom	 odnosu.	 Uočena	
je	 razlika	 od	 čak	 22	%	 kada	 je	 riječ	 o	 oba	 spola.	 Podstanarstvo	 bi	 prihvatilo	 76	
%	 ispitanika,	uz	 saznanje	da	 je	 riječ	o	 ženskoj	osobi	koja	 je	bila	hospitalizirana	u	
duševnoj	 bolnici,	 71	%	 ispitanika	 bi	 prihvatili	 podstanarstvo	 da	 je	 riječ	 o	muškoj	
osobi,	za	razliku	od	prijašnjih	54	%	odnosno	49	%.	
Vjerojatno	 je	 prvotna	 stigmatizacija	 posljedica	 društvene	 etike	 koja	 duševno	
oboljele	 osobe	 obilježava	 kao	 osobe	 nepredvidivog	 postupanja	 te	 u	 potpunosti	
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2.5. Prijateljski odnosi
Odnos	 spram	 stigmatiziranih	 osoba	 u	 društvu	 može	 se	 pratiti	 i	 u	 području	
kompleksnije	emocionalne	povezanosti,	ponajprije	prijateljskih	odnosa.	U	 tu	svrhu	
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s	 takvom	 osobom,	 nego	 što	 je	 to	 kod	 pitanja	 podstanarstva	 ili	 zapošljavanja	 koja	
ipak	uključuje	veću	objektivnost	u	međuljudskim	odnosima.	Povećava	se	i	područje	
emocionalne	 susretljivosti	 s	 drugim	 osobama	 i	 javlja	 se	 izraženija	 subjektivnost	










ljudi,	 pa	 čak	 i	 putem	masovnih	 medija	 čija	 uspješnost	 ovisi	 o	 odazivu	 bivšeg	 ili	
postojećeg	psihičkog	bolesnika,	a	čiji	je	odaziv,	pak,	s	druge	strane	ponovno	uvjetovan	
strahom	od	stigme.	
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skupinama	 najjača	 je	 upravo	 jer	 je	 riječ	 o	 bliskim	 emocionalnim	 odnosima.	Tako	
visoku	stigmatiziranost	može	se	pripisati	generiranju	osjećaja	 straha,	nepovjerenja,	
određene	nesigurnosti	prema	istima,	gubitak	vjere	u	stabilnost	takve	veze	i	sl.	
Ono	 što	 je	 posebno	 zanimljivo,	 promjena	 je	 u	 stavovima	 u	 drugoj	 anketi.	
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Ovako	 visok	 stupanj	 u	 promjeni	 stava	 ispitanika	 spram	 osoba	 koje	 su	 bile	
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3. RASPRAVA
Nužno	 je	 napomenuti	 kako	 relevantnu	 skupinu	 ispitanika	 čini	 kvantitativno	
i	 statusno	 ograničena	 kategorija	 osoba.	 Konkretno,	 radi	 se	 isključivo	 o	 redovitim	
studentima	 Pravnog	 fakulteta	 Sveučilišta	 u	 Rijeci,	 koji	 su	 u	 okviru	 svojega	
obrazovnog	programa	po	 svom	vlastitom	 izboru	 sudjelovali	 u	 kolegiju	Forenzička 
psihopatologija.	Unutar	njega	su	 stekli	 znanja	o	zakonskoj	 regulativi	u	postupanju	
prema	 osobama	 s	 duševnim	 smetnjama,	 štoviše	 i	 elementarna	 znanja	 o	 duševnim	
bolestima,	 hospitaliziranim	 osobama	 uključujući	 i	 neposredan	 kontakt	 tijekom	
posjeta	 u	 psihijatrijske	 bolnice	 (KBC	 Rijeka	 i	 Psihijatrijska	 bolnica	 Rab).	 Glavni	
razlog	 izbora	 ove	 kategorije	 ispitanika	 ponajprije	 je	 određen	 imajući	 u	 vidu	 svrhu	
utvrđivanja	promjene	stavova	i	mišljenja	ispitanika,	prije	i	nakon	sudjelovanja	u	ranije	
spomenutom	kolegiju,	 koji	 je	 kao	 takav	 i	 određeni	 socijalni	 eksperiment.	Anketna	
pitanja	vezana	 su	uz	 različite	društvene	odnose	od	puke	 interakcije	kao	posljedice	
objektivnih	situacija	(npr.	susjedski	odnosi),	osnovne	svakodnevne	komunikacije,	ali	
i	snažnije	emocionalne	povezanosti	(emocionalna/romantična	veza).	Kao	ispitivane	
skupine	 uzete	 su	 u	 obzir	 upravo	 one,	 koje	 se	 tradicionalno	 u	 društvu	 javljaju	 kao	
stigmatizirane	odnosno	opterećene	predrasudama.	Radi	se	o	onim	skupinama	spram	
kojih	kod	ispitanika	postoji	određeni	stupanj	neprihvaćenosti	koji	proizlazi	iz	njihove	
same	 društvene	 integracije.	 Pri	 izboru	 kategorija	 društveno	 stigmatiziranih	 osoba	
uključenih	 u	 anketu,	 vodilo	 se	 računa	 o	 mogućnosti	 da	 se	 zorno	 analizira	 omjer	








Stoga,	 ovaj	 rad	 sadrži	 kvantitativnu	predodžbu	promjene	u	mišljenju	 ispitanika,	 te	
rezultati	 istraživanja	 nisu	 zanemarivi.	 Studenti	 pokazuju	 drukčija	 stajališta	 prema	
osobama	koje	su	bile	hospitalizirane	u	duševnim	bolnicama	nakon	provedene	druge	
ankete,	negoli	prema	drugim	skupinama,	najprije	bivšim	narkomanima.
Ranije	 spomenuta	 promjena	 u	 stajalištima	 potvrđuje	 teoriju	 kako	 je	 stigma	
kao	 najteža	 neformalna	 sankcija	 društva	 posljedica	 svojevrsnoga	 neznanja	 i	
neinformiranosti.	 Stigmu	 se	 može	 definirati	 i	 kao:	 „produkt	 neznanja,	 straha,	
predrasuda	 i	 malograđanštine.	 Moglo	 bi	 se	 reći	 da	 postoji	 direktna	 povezanost	
između	stupnja	straha	i	neznanja	s	jačinom	stigmatizacije.“11 I predrasuda je po svojoj 
definiciji	sud	koji	je	dan	unaprijed;	znači	bez	ispitivanja	ili	pokušaja	razumijevanja,	
a	kao	takva	predstavlja	„prvu	stabilnu	točku	u	procesu	kojim	se	dolazi	do	konkretne	
akcije	 zasnovane	 na	 nekoj	 zadanoj	 i	 nekritički	 usvojenoj	 „etiketi“.12	 Neznanje	 i	
11	 Elgie,	 R.,	 Stigma	 i	 duševna	 bolest	 u	 Europi:	 Konferencija	 s	međunarodnim	 sudjelovanjem	
„Stigma	 i	 aktivnosti	 za	 sigurnost	 u	 liječenju	 i	 rehabilitaciju	 duševnog	 bolesnika“,	 Zbornik	
radova,	Popovača,	2008.,	str.	30.
12	 Matić,	R.,	Struktura	predrasuda	i	stigmatizacija,	Zbornik	Pravnog	fakulteta	Sveučilišta	u	Rijeci,	
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čime	 se	njezin	osjećaj	 straha	 smanjuje,	 a	 samim	 time	 smanjuje	 se	 i	 jačina	 stigme.	
To	je	važno	zbog	promjena	u	stavovima,	kao	„stečene	tendencije	da	se	reagira	bilo	
pozitivno	bilo	negativno	prema	osobama,	objektima	ili	situacijama	izvan	nas“14. Do 
te	 promjene	 čovjek	 dolazi	 usvajanjem	 shvaćanja	 kao	 „prihvaćanje	 ili	 odbacivanje	
neke	pretpostavke	ili	tvrdnje.	Za	razliku	od	stava	koji	je	često	apriorističan,	shvaćanje	
je	uvijek	naknadan	rezultat	ovakvih	ili	onakvih	razmišljanja.“15	Upravo	usvajanjem	
novih	 znanja,	 neposrednim	uvidom	u	 konkretnu	 situaciju,	 u	 ovom	 radu,	 dolazi	 do	
promjena	u	razmišljanjima	ljudi,	čak	i	prema	najstigmatiziranijim	skupinama	društva,	
njihova	većeg	prihvaćanja	 te	 čak	 i	 suosjećanja	 iz	 razloga	potencijalnog	 stupanja	u	
njihovu	ulogu.	
Svakako	 da	 stigmatizaciju	 osoba	 s	 duševnim	 smetnjama	 treba	 tražiti	 u	 široj	
društvenoj	 paradigmi.	 Osim	 samih	 stavova	 kao	 socijalno	 posredovane	 svijesti	
svakog	 pojedinca	 u	 društvu,	 nikako	 se	 ne	 smije	 apstrahirati	 niti	 uloga	 društva	 u	
stigmatizaciji	 duševnih	 bolesnika.	 „Nažalost,	mediji	 koji	 snažno	utječu	 na	 stavove	







svoju	 bolest.	 „Kada	 se	 govori	 o	 neprilagođenosti	 nekih	 pojedinaca,	 ili	 čak	 čitavih	
socijalnih	grupa,	redovito	se	„automatski“	pretpostavlja	da	je	za	tu	neprilagođenost	
kriv	taj	pojedinac,	odnosno	ta	socijalna	grupa,	a	nikad	se	ne	dopušta	mogućnost	da	
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razvitku	(za	što	neka	osoba	„nije	kriva“,	takva	se	rodila).	U	društvu	općenito,	pa	i	u	
prvotnim	stavovima	ispitanika	u	ovom	radu	izostaje	shvaćanje	duševne	bolesti	kao	
pojave	koja	 je	 jednaka	drugim	zdravstvenim	oboljenjima.	Upravo	 takva	 shvaćanja	
koja	su	duboko	ukorijenjena	dovode	do	negativnih	reperkusija	u	vođenju	„normalnog	









Posebno	 je	 zabrinjavajući	podatak,	visoka	 stigmatiziranost	osoba	 s	duševnim	
smetnjama	u	odgovorima	studenata	u	prvoj	anketi.	Posebice,	iz	razloga,	kako	je	već	
navedeno,	 da	 će	neki	 od	njih,	 u	 okviru	pravničkog	 zanimanja,	morati	 odlučivati	 o	
pravima	 i	 obvezama	 takvih	 osoba.	Današnje	 pozitivno	 zakonodavstvo	 u	Republici	
Hrvatskoj	koje	regulira	ovo	područje,	pritom	posebno	imajući	u	vidu	Zakon	o	zaštiti	
osoba	s	duševnim	smetnjama	(NN	76/11)	u	potpunosti	je	usklađeno	s	konvencijskim	
pravom,	 ponajprije	 Europskom	 konvencijom	 za	 zaštitu	 ljudskih	 prava	 i	 temeljnih	
sloboda20,	 te	kao	 takvo	propisuje	antistigmatizirajuće	djelovanje.	No	bez	obzira	na	












stupnja	 stigmatizacije.	 „U	 području	 analize	 društveno	 neprihvatljivih	 ponašanja	





20	 Europska	konvencija	za	zaštitu	 ljudskih	prava	 i	 temeljnih	sloboda,	Narodne	novine	MU,	br.	
18/97,	6/99,	14/02,	13/03,	9/05,	1/06,	2/10.
21	 Aronson,	E.,	Wilson,	D	T.	Akert,	M.R.,	Socijalna	psihologija,	Zagreb,	2005.,	str.	134.
22	 Žarković	 Palijan,	 T.,	 Kovačević,	 D.,	 Iz	 forenzičke	 psihijatrije	 2,	 Ogranak	Matice	 hrvatske,	
Neuropsihijatrijska	bolnica	„Dr.	Ivan	Barbot“	Popovača,	2007.,	str.	445.	
23	 Goreta,	M.,	Kontratransfer	u	forenzičkoj	psihijatriji,	Zagreb,	2017.,	str.	16.
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demokratskim	 društvima.	 Tomu	 pridonosi	 rastuća	 globalizacija	 i	 brza	 dostupnost	
informacija	 iz	 cijelog	 svijeta.	 Nerijetko	 nam	 mediji	 nameću	 „modu“	 određenog	
socijalnog	 problema.“24	 Borba	 protiv	 stigmatizacije	 treba	 se	 voditi	 provođenjem	
podizanja	 razine	 svijesti	 o	 stigmatiziranim	 skupinama	 društva.	 Da	 je	 to	 i	 najbolji	
antistigma	 program	 pokazuju	 i	 rezultati	 ovog	 istraživanja.	 Naime,	 ispitanici	 su	 u	
drugoj	anketi	pokazali	puno	pozitivniji	i	liberalniji	stav	prema	osobama	s	duševnim	














situaciji,	 a	 izražena	 je	 u	 društvenom	 neprihvaćanju,	 introvertiranosti	 pojedinca,	
















javnost	manje	 diskriminira,	 određen	 broj	 poslodavaca	 izražavao	 je	 spremnost	 zapošljavanja	
osoba	 s	 psihičkom	 bolesti,	 a	 studenti	 medicine	 nakon	 prvog	 mjerenja	 stavova	 pokazali	 su	
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skupinama	 društva.	 Time	 dolazi	 do	 antistigmatizirajućih	 pokreta	 kojima	 se	 takve	
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STIGMATIZATION OF PEOPLE WITH MENTAL ILNESS - 
ANALYSIS OF STUDENT ATTITUDES
The	paper	examines	the	attitudes	of	students	from	the	Faculty	of	Law,	University	
of	Rijeka,	which	were	obtained	by	anonymous	questionnaire.	Level	of	stigmatization	
is	 determined	 for	 different	 deviant	 groups	 of	 society	 (former	 drug	 addicts,	 former	
alcoholics,	 former	 prisoners,	 people	 with	 mental	 disorders)	 through	 a	 total	 of	 77	
questions.	The	paper	analyses	the	results	obtained	through	two	surveys.
The	first	 survey	 that	 represents	 the	a priori	 of	 students’	 attitudes	 toward	 the	
stigmatized	groups	of	society,	and	the	second	one	was	conducted	after	a	sort	of	social	
experiment,	 i.e.	 the	 acquisition	 of	 elementary	 knowledge	 about	 the	 traditionally	






Questions	 are	 focused	 on	 different	 life	 circumstances	 or	 situations	 in	 which	
the	 respondents	 usually	 encounter	 stigmatized	 categories	 of	 society,	 from	 biased	
interactive	 situations	 through	 professional	 relationships	 to	 emotional	 relationships.	
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Zussamenfassung
STIGMATISIERUNG VON MENSCHEN MIT SEELISCHEN 
STÖRUNGEN - FORSCHUNG ÜBER HALTUNGEN VON 
STUDIERENDEN DER RECHTSWISSENSCHAFTLICHEN 
FAKULTÄT IN RIJEKA
In	 dieser	 Arbeit	 werden	 die	 Haltungen	 von	 Studierenden	 der	
rechtswissenschaftlichen	 Fakultät	 in	 Rijeka	 untersucht,	 die	 durch	 eine	 anonyme	
Umfrage	 erhalten	 wurden.	 Durch	 insgesamt	 77	 Fragen	 wird	 der	 Grad	 der	
Stigmatisierung	von	verschiedenen	abweichenden	Gesellschaftsgruppen	(ehemalige	





beziehungsweise	 nach	 dem	 Erwerb	 der	 Grundkenntnisse	 über	 die	 traditionell	
stigmatisierten	 Gesellschaftsgruppen	 im	 Rahmen	 der	 Lehrveranstaltung	
Forensische Psychopathologie.	Diese	Umfragen	wurden	zweckmäβig	durchgeführt,	
um	 die	 Haltungsänderungen	 der	 Befragten	 gegenüber	 den	 stigmatisierten	
Gesellschaftsgruppen	festzustellen.	Die	relevante	Stichprobe	umfasst	114	Studierende	
der	rechtswissenschaftlichen	Fakultät	 in	Rijeka.	Die	Umfrage	wurde	kontinuierlich	
seit	 dem	 akademischen	 Jahr	 2007/2008	 bis	 zum	 akademischen	 Jahr	 2015/2016	
durchgeführt.	
Die	 Fragen	 beziehen	 sich	 auf	 unterschiedliche	 Lebensumstände	 und	
Situationen,	 in	 denen	 die	 Befragten	 den	 stigmatisierten	 Gesellschaftsgruppen	 am	
häufigsten	begegnen,	von	den	objektiv	interaktiven	Situationen	bis	zu	professionellen	
und	 emotionalen	 Beziehungen.	 Die	 Ergebnisse	 zeigten,	 dass	 die	 Befragten	 die	
meisten	Vorurteile	gegenüber	den	Menschen	mit	seelischen	Störungen,	ehemaligen	
Häftlingen	und	Drogenabhängigen	haben.	Ebenfalls	weist	die	Analyse	der	Antworten	
aus	 der	 zweiten	 Umfrage	 auf	 liberalisierte	 Haltungen	 über	 die	 vorher	 genannten	





Schlüsselwörter: Haltungen von Studierenden, Stigmatisierung, Devianz, 
Personen mit seelischen Störungen. 
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Riassunto
LA STIMMATIZZAZIONE DELLE PERSONE 
CON DISTURBI MENTALI - INDAGINE SULLE 
POSIZIONI DEGLI STUDENTI DELLA FACOLTÀ DI 
GIURISPRUDENZA DI RIJEKA
Nel	lavoro	si	esaminano	le	opinioni	degli	studenti	della	Facoltà	di	Giurisprudenza	
di	 Rijeka	 raccolte	 in	 forma	 anonima	 mediante	 compilazione	 di	 un	 questionario.	
Attraverso	77	quesiti	si	rileva	il	livello	di	stimmatizzazione	nei	confronti	di	diversi	
gruppi	 sociali	 stimmatizzati	 (ex-tossicodipendenti,	ex-alcolisti,	ex-detenuti,	persone	















delle	 opinioni	 nei	 confronti	 delle	menzionate	 categorie	 in	 occasione	 delle	 risposte	
ricevute	nel	secondo	questionario.	Proprio	per	questo	motivo,	è	evidente	la	necessità 
di	 rompere	quanto	più	possibile	 i	pregiudizi	al	fine	di	 liberalizzare	e	sensibilizzare	
i	 rapporti	nei	confronti	delle	categorie	sociali	 tradizionalmente	stimmatizzate	e	ciò 
principalmente	con	l’intento	di	elevare	il	livello	di	tolleranza	al	fine	di	accettare	nella	
società	i	„diversi“.	
Parole chiave: opinioni degli studenti, stimmatizzazione, devianza, persone 
con disturbi mentali. 
